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o Abreviaturas utilizadas 
o Metodologia para aprovação dos termos 




O Vocabulário Controlado de Atos Administrativos (VCAD) é uma lista 
de cabeçalho de assuntos desenvolvida pela Seção de Biblioteca Digital, da Biblioteca 
Ministro Oscar Saraiva, do Superior Tribunal de Justiça, utilizada para indexação e 
recuperação dos atos administrativos disponibilizados na Biblioteca Digital Jurídica 
(BDJUR).  
O objetivo do VCAD é padronizar a terminologia utilizada para 
representar os assuntos dos atos administrativos a fim de promover maior precisão 
na recuperação da informação.  
 
 
2. ABREVIATURAS UTILIZADAS 
o USE - indica termo de uso preferido na linguagem de indexação. 
o NÃO USE – indica termo não autorizado na linguagem de indexação. O 
termo não autorizado é incluído, na indexação, no campo Outros 
assuntos. 
o NE – nota explicativa que amplia a compreensão do termo; pode também 
indicar a forma de adoção do termo. 
 
 
3. METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO 
Na elaboração do VCAD, foram adotados os seguintes 
procedimentos para aprovação dos termos: 
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a. Análise da base de assuntos dos atos administrativos da BDJUR. 
b. Proposição dos termos com base na descrição do termo na BDJUR e 
em outras fontes de informação, como: 
o Tesauro da Justiça Eleitoral (TSE); 
o VCB/AUTR da RVBI; 
o Tesauro da Jurisprudência do STJ; 
o Legislação; 
o Dicionários e glossários; 
o Sites e outras fontes da Internet.  
c. Aprovação dos termos pela equipe de elaboração do VCAD. 
No processo de análise e aprovação dos termos também foram 
analisados e incluídos no VCAD os sinônimos e as variações dos termos, os quais 
são incluídos na BDJUR no campo outros assuntos.  
 
 
4. RECOMENDAÇÕES GERAIS 
No processo de indexação, é necessário observar as seguintes 
orientações listadas a seguir. 
4.1 Sinônimos e variações dos termos: esses termos constam no VCAD após o 
termo autorizado, precedido da sigla NÃO USE, e devem ser incluídos na 
indexação no campo outros assuntos.  Exemplo: 
No VCAD: 
o Veículo oficial – NÃO USE: Carro oficial 
o Carro oficial – USE: Veículo oficial 
Na indexação: 
o Campo Assuntos: Veículo oficial 
o Campo Outros assuntos: Carro oficial 
 
4.2 Siglas: utilize as siglas, entre parênteses, após os termos a que se referem, 
seguindo as seguintes recomendações: 
a. Siglas com até três letras são escritas em maiúsculas. Exemplos: 
o Banco do Brasil (BB) 
o Organização das Nações Unidas (ONU) 
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b. Siglas pronunciáveis e que contenham quatro ou mais letras são 
escritas somente com a primeira maiúscula. Exemplos: 
o Programa de Gestão Documental (Agilis) 
o Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados (Enfam) 
 
c. Siglas não sejam pronunciáveis e que contenham quatro ou mais 
letras são escritas em maiúsculas. Exemplos: 
o Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
o Conselho Nacional do Ministério Público (Brasil) (CNMP) 
 
4.3 Cargos do STJ: utilize os nomes de cargos conforme os seguintes exemplos: 
o Agente Operacional de Telecomunicações e Eletricidade 
o Técnico Judiciário – Área Administrativa 
o Técnico Judiciário - Telecomunicações e Eletricidade 
o Analista Judiciário – Área Judiciária 
o Analista Judiciário – Área Administrativa 
o Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado – 
Biblioteconomia 
o Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado – Medicina 
 
Para os cargos da área de apoio especializado, além de incluir o cargo com 
assunto incluir também, em outros assuntos, o nome da profissão. Exemplo: 
o Campo Assuntos: Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado 
– Biblioteconomia 
o Campo Outros assuntos: Bibliotecário 
 
4.4 Unidades do STJ: utilize os nomes de unidades conforme descrição do texto 
da norma, com as iniciais maiúsculas, e inclua, ao final do termo, a sigla, 
quando houver. Exemplos: 
o Assessoria de Comunicação Social 
o Biblioteca Ministro Oscar Saraiva (CBIB) 
o Núcleo de Pesquisa Judiciária (Nupej) 
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4.5 Órgãos da composição do STJ: utilize os nomes conforme Manual de 
Organização do STJ. Exemplos: 
o Conselho de Administração  
o Plenário 
o Comissão de Regimento Interno 
 
Para as Seções e Turmas, utilize o nome por extenso, incluindo a forma 
numérica em outros assuntos. Exemplo: 
o Campo Assuntos: Quarta Turma 
o Campo Outros assuntos: 4ª Turma 
 
4.6 Pessoas: utilize o nome de pessoas na indexação somente para ministros, 
magistrados, juristas e pessoas renomados e seguir as seguintes orientações: 
Para padronização dos nomes consulte o VCB/AUTR da RVBI. Os nomes de 
pessoas que não constem no VCB/AUTR devem ser incluídos na indexação 
da BDJUR seguindo as normas de catalogação. No caso dos ministros do STJ, 
na padronização, deve ser utilizado o nome que consta na lista do 
Cerimonial na Intranet/Mais links, mesmo que já esteja padronizado no 
VCB/AUTR. Nos despachos, não se deve incluir o nome de pessoas na 
indexação. A recuperação de pessoas que não constem na indexação será 
feita por meio da pesquisa no texto completo. Exemplo de nomes de 
pessoas como descritor: 
o Vaz, Laurita Hilário 
o Benjamin, Antônio Herman Vasconcellos 
 
4.7 Objetos, manuais e publicações: nos documentos em que forem 
mencionados os nomes de objetos, manuais e publicações, não se deve 
incluir o nome especifico de tais objetos, manuais ou publicações na 
indexação. O assunto deve ser representado, de forma genérica, na 
indexação.  
Exemplo 1:  Descritores para Portaria SAD n. 23 de 19 de janeiro de 
2016, que designa servidores para constituírem a Comissão de 
Recebimento provisório e definitivo referente ao Contrato STJ n. 
111/2015 (Processo STJ n. 19400/2015), que tem por objeto o 
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fornecimento parcelado de papel toalha com os respectivos 
dispensers em regime de comodato): 
o Servidor público, designação 
o Comissão de recebimento 
 
Exemplo 2: Descritores para a Instrução Normativa STJ/GP n. 10 de 29 




o Redação oficial 
o Ato normativo 
 
 
4.8 Projetos, Planos, Modelos, Programas, Comitês, Sistemas: indexar pelo 
assunto do documento e incluir o nome do projeto, programa, comitê ou 
sistema em outros assuntos.  
Exemplo 1 - Biblioteca Digital Jurídica (BDJUR): 
o Campo Assuntos: Biblioteca digital 
 Repositório digital 
 Informação jurídica 
o Campo Outros assuntos: Biblioteca Digital Jurídica (BDJUR) 
 
 
Exemplo 2 - Sistema Eletrônico de Informações (SEI): 
o Campo Assuntos: Processo administrativo 
 Documento digital 
 Informação digital 




Exemplo 3 – Plano Diretor de Tecnologia de Informação (PDTI): 
o Campo Assuntos: Plano diretor 
 Tecnologia da informação 
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Exemplo 4 – Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI): 
o Campo Assuntos: Modelo, Brasil 
 Interoperabilidade 
  





4.9 Leis/códigos: utilize leis e códigos na indexação conforme VCB/AUTR, 
incluindo a forma não autorizada da lei em outros assuntos. Exemplo: 
o Campo Assuntos: Brasil. [Código de Processo Civil (2015)] 
o Campo Outros assuntos: Brasil. [Lei n. 13.105, de 16 de 
março de 2015] 
 
Para as leis não padronizadas no VCB/AUTR, utilize o número da lei no 
campo Assuntos e inclua o apelido, se houver, em outros Assuntos.  
 
4.10 Escolas de magistratura: seguindo a descrição dos termos no VCAD, 
use como descritor o nome que consta no documento e inclua as 
variações do nome da escola em outros assuntos. Exemplo - Escola 
Superior da Magistratura de Sergipe (ESMESE): 
Campo Assuntos:  
o Escola Superior da Magistratura de Sergipe (ESMESE) 
Campo Outros assuntos:  
o Escola Judicial do Estado de Sergipe (EJUSE) 
o Escola Judicial do Estado de Sergipe (ESMESE) 
o Escola Superior da Magistratura do Estado de Sergipe 
(ESMESE) 
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4.11 Comissões: para as comissões permanentes (regimentais), inclua, na 
indexação, o nome completo da comissão, com a primeira letra de cada 
palavra em maiúscula. Para outras comissões, representar o assunto na 
indexação, conforme lista de termos do VCAD, sem incluir o nome 
completo da comissão.  
 
Exemplo 1 - Comissão de Jurisprudência (comissão 
permanente prevista no Regimento Interno do STJ): 
o Comissão de Jurisprudência 
 
Exemplo 2 - Comissão Examinadora dos Concursos Públicos 
(comissão não regimental): 
o Comissão examinadora 
o Concurso público 
 
 
4.12 Eventos: a indexação para eventos (Congresso, Seminário, Fórum, 
Workshop) deve ser feita seguindo o padrão dos seguintes exemplos: 
 
Exemplo 1 – Entrada padronizada para a 8ª Cumbre 
Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y 
Tribunales Supremos de Justicia, realizada em 
BrasComissão de Jurisprudência (comissão permanente 
prevista no Regimento Interno do STJ): 
o Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes 
Supremas y Tribunales Supremos de Justicia (8. : 
2004 : Brasília, DF) 
 
Exemplo 2 – Entrada padronizada para a Copa do Mundo 
de 2014, realizada no Brasil: 
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A seguir consta a lista de descritores que poderão ser utilizados na 
indexação dos documentos. Na representação dos assuntos, poderão ser utilizados 
termos para restringir o conceito de um descritor, chamados de especificadores, 
conforme mostrado no exemplo abaixo: 
o Veículo oficial, abastecimento 
 
Nesse exemplo, “Veículo oficial” é o descritor; e o termo 
“abastecimento”, o especificador.  
 
 
5.1 LISTA DE DESCRITORES 
13º salário – USE: Décimo terceiro salário 
Abandono de área 
Abertura de conta 





Academia Alagoana de Letras (AAL) 
Academia Brasileira de Letras Jurídicas (ABLJ) 
Academia de Letras de Brasília (ACLEB) 
Academia Judicial do Poder Judiciário de Santa Catarina (AJPJSC) 
Ação cautelar  
Ação judicial  
Ação rescisória 
Acervo 
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Acesso à informação 
Achados e perdidos – NE: aplicado ao serviço de guarda de objetos perdidos.  
Acidente de serviço – USE: Acidente de trabalho 
Acidente de trabalho – NÃO USE: Acidente de serviço 
Acidente de trânsito 
Acórdão 
Acordo de cooperação – NÃO USE: Acordo de cooperação técnica 
Acordo de cooperação técnica – USE: Acordo de cooperação – NE: O acordo não 
envolve recursos financeiros, o Termo de cooperação sim. Acordo 
operacional  
Acumulação de cargos 
Acumulação de proventos 
Acupuntura  
Adicional de férias 
Adicional de insalubridade 
Adicional de periculosidade 
Adicional de qualificação 
Adicional noturno 
Adicional por tempo de serviço 
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Administração de material 
Administração de patrimônio 




Administrador – NE: para indexação de cargo do STJ, consulte as orientações do 
item 4.3. 





Advogado-Geral da União 
Afastamento do serviço 
Afastamento para estudo no exterior 
Afastamento para exercício de mandato eletivo 
Afastamento para mandato classista 
Afastamento para missão no exterior  
Afastamento para participação em competição desportiva 
Afastamento para participar de curso de formação 
Agradecimento 
Agravo 
Agravo de instrumento 
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Agravo de petição 
Agravo regimental 
Agravo retido 
Ajuda de custo 
Alagoas. Tribunal de Justiça (TJAL) 
Aleitamento materno – USE: Amamentação 




Aluno – USE: Estudante 
Alvará 
Amamentação – NÃO USE: Aleitamento materno 
Amazonas. Tribunal de Contas (TCE-AM) 
Ambulatório 
Análise de amostras – NÃO USE: Análise de protótipo 
Análise de protótipo – USE: Análise de amostras 
Analista de sistemas 
Aniversário – NE: inclua, entre parênteses, o número do aniversário, caso seja 
relevante. Exemplo: Aniversário (25 anos).  
Ano judiciário 
Anteprojeto de lei 
Anuênio 
Aparelho auditivo  
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Aparelho celular - USE: Telefone celular 




Apólice de seguro 
Aposentado – NÃO USE: Inativo 
Aposentadoria 
Aposentadoria especial 




Arma de fogo 
Armamento 
Arquitetura – NE: para indexação de cargo do STJ, consulte as orientações do 
item 4.3. 
Arquivamento 
Arquivo – NE: para indexação de cargo do STJ, consulte as orientações do item 
4.3. 
Arquivo histórico 
Arquivo histórico virtual 
Artes visuais 
Ascensão funcional 
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Assinatura digital – NÃO USE: Chancela eletrônica; Assinatura eletrônica 
Assinatura eletrônica – USE: Assinatura digital 
Assistência  











Assistência social – NE: para indexação de cargo do STJ, consulte as orientações 
do item 4.3. 
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Ata de julgamento 
Ata de registro de preço 










Ato administrativo – NÃO USE: Ato oficial 
Ato normativo 
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Automóvel – USE: Veículo oficial 
Autoridade pública 
Autos – VER TAMBÉM: Retorno dos autos, retirada dos autos. 
Auxiliar 
Auxiliar de biblioteca 
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Avaliação de desempenho 
Avaliação médica 
Avaliação médica periódica 
Avaliação oftalmológica 
Bacen Jud – NÃO USE: BacenJud 
BacenJud – USE: Bacen Jud 
Bagagem 
Bahia. Tribunal de Justiça (TJBA) 
Banco Central do Brasil (Bacen) 
Banco Cruzeiro do Sul 
Banco de dados 
Banco de horas 




Base de dados 
Beneficiário – NÃO USE: Beneficiário titular 
Beneficiário titular – USE: Beneficiário 
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Bens permanentes – NÃO USE: Material permanente 
Bens tangíveis 
Berçário 
Biblioteca – NE: para bibliotecas específicas, utilize o nome completo como 
descritor. Exemplo: Biblioteca Ministro Oscar Saraiva. 
Biblioteca digital – NE: para bibliotecas digitais específicas, utilize o nome 





Boletim de serviço 
Bolsa de estudo 
Brasil. [Código civil (2002)] 
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Brasil. [Código de processo civil (2015)] 
Brasil. [Constituição (1988)] 
Brasil. [Estatuto da magistratura (1979)] – USE: Brasil. [Lei orgânica da 
magistratura nacional (1979)] 
Brasil. [Lei complementar n. 101, de 4 de maio de 2000] 
Brasil. [Lei complementar n. 35, de 14 de março de 1979] – USE: Brasil. [Estatuto 
da magistratura (1979)] 
Brasil. [Lei de responsabilidade fiscal (2000)] 
Brasil. [Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002] 
Brasil. [Lei orgânica da magistratura nacional (1979)] – NÃO USE: Brasil. [Estatuto 
da magistratura (1979)]; Brasil. [Lei complementar n. 35, de 14 de 
março de 1979] 
Brasil. Advocacia-Geral da União (AGU) 
Brasil. Assembleia Nacional Constituinte (ANC) 
Brasil. Congresso Nacional  
Brasil. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados 
Brasil. Congresso Nacional. Senado Federal 
Brasil. Ministério Extraordinário da Segurança Pública (MESP) 
Brasil. Ministério da Justiça (MJ) 
Brasil. Ministério do Meio Ambiente (MMA) 
Brasil. Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG) 
Brasil. Ministério Público da União (MPU) 
Brasil. Ministério Público Federal (MPF) 
Brasil. Presidência da República (PR) 
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Brasil. Procuradoria da República no Distrito Federal (PRDF) 
Brasil. Procuradoria Geral da República (PGR) 
Brasil. Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
Brasil. Superior Tribunal Militar (STM) 
Brasil. Supremo Tribunal Federal (STF) 
Brasil. Tribunal de Contas da União (TCU) 
Brasil. Tribunal Federal de Recursos (TFR 
Brasil. Tribunal Regional do Trabalho (1. Região) (TRT) 
Brasil. Tribunal Regional do Trabalho (10. Região) (TRT) 
Brasil. Tribunal Regional do Trabalho (13. Região) (TRT) 
Brasil. Tribunal Regional do Trabalho (15. Região) (TRT) 
Brasil. Tribunal Regional do Trabalho (3. Região) (TRT) 
Brasil. Tribunal Regional Eleitoral (BA) (TRE) 
Brasil. Tribunal Regional Federal (1. Região) (TRF) 
Brasil. Tribunal Regional Federal (2. Região) (TRF) 
Brasil. Tribunal Regional Federal (3. Região) (TRF) 
Brasil. Tribunal Regional Federal (4. Região) (TRF) 
Brasil. Tribunal Regional Federal (5. Região) (TRF) 
Brasil. Tribunal Regional Federal (6. Região) (TRF) 
Brasil. Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
Brasil. Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
Brigada de incêndio 
Brigadista voluntário 
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Cadastro – NE: use também como especificador associado a determinados 
assuntos. 
Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa 
(CNCIAI) 
Cadastro Nacional de Presos (CNP) 
Cadastro reserva 
Caixa Econômica Federal (CEF) 
Campanha 
Candidato 
Capacitação profissional – NÃO USE: Qualificação profissional. NE: não aplicado à 











Carreira própria – USE: Plano de carreira 
Carro oficial – USE: Veículo oficial 
Carta convite 
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Carta de sentença 
Carta rogatória 
Carta-contrato 
Carteira de beneficiário 





Ceará. Tribunal de Justiça (TJCE) 
Centenário 
Centro Cultural Justiça Federal (CCJF) 
Centro de Ensino Unificado de Brasília (Ceub) – USE: Centro Universitário de 
Brasília (UniCeub) 
Centro de Estudos Judiciários (CEJ) 
Centro de Estudos Judiciários da Justiça Militar da União (CEJUM) 
Centro de Formação e Desenvolvimento de Pessoas do Poder Judiciário Estadual (CJUD) 
Cerimônia 
Certidão 
Certificação digital – NÃO USE: Certificado digital 
Certificado 
Certificado digital – USE: Certificação digital 
Cessão de pessoal 
Cessão de uso 
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Chancela eletrônica – USE: Assinatura digital 









Civilização indígena  
Classificação de assunto 
Clima organizacional 
Clínica 
Cobrança – NE: usar, também, como especificador associado a determinados 
assuntos, Ex.: Impostos, cobrança. 
Código de conduta – NÃO USE: Código de ética  
Código de ética – USE: Código de conduta 
Código de processo civil – NE: Para um código específico, indexar com o seu 
título uniforme de lei, conforme entrada padronizada na base 
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Comissão de análise de protótipo 
Comissão de avaliação 
Comissão de avaliação de conveniência 
Comissão de concurso 
Comissão de Coordenação 
Comissão de Documentação 
Comissão de estudo 
Comissão de fiscalização e acompanhamento 
Comissão de inquérito 
Comissão de inventário 
Comissão de Jurisprudência 
Comissão de normatização 
Comissão de recebimento 
Comissão de Regimento Interno 
Comissão de regulamentação  
Comissão de sindicância 
Comissão especial 
Comissão examinadora 
Comissão Gestora de Precedentes 
Comissão interdisciplinar 
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Comissão julgadora  
Comissão organizadora  
Comissão Permanente de Licitação (CPL) 










Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto de Brasília (Caesb) 





Comunicação de dados 
Comunicação social 
Concessão 
Concessão de uso  
Concessão honorífica 
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Conferência – NE: para uma conferência específica, utilize as orientações do item 
4.12.  
Conferencista 
Conflito de competência 
Conflito de jurisdição 
Conformidade contábil 
Conformidade de gestão 
Conformidade diária 
Confraternização 
Congresso – NE: Para um congresso específico, utilize as orientações do item 
4.12.  
Conselheiro 
Conselho da Justiça Federal (Brasil) (CJF) 
Conselho de Administração 
Conselho de Qualidade 
Conselho deliberativo 
Conselho editorial 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFoab) 
Conselho Nacional de Justiça (Brasil) (CNJ) 
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Conselho Nacional de Secretários de Justiça, Cidadania, Direitos Humanos e 
Administração Penitenciária (Consej) 
Conselho Nacional do Ministério Público (Brasil) (CNMP) 
Conselho superior 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho (Brasil) (CSJT) 















Contrato de comodato  
Contrato de manutenção 
Contrato de trabalho 
Contribuição 
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Controle de acesso 
Controle de estoque 




Convalidação – NE: Transformar um ato anulável em ato válido. 
Convênio - NE: convênio - Há transferência de recursos financeiros de órgão da 
união para outro. 










Cooperativa de crédito 
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Coordenação – NE: Use também como especificador subordinado a 
determinados assuntos. 
Coordenação-geral – NE: para um cargo específico, utilize o nome completo do 





Coordenadoria – NE: Para uma coordenadoria específica, utilize o nome 








Corregedor – NE: para um corregedor específico, utilize o nome completo do 
cargo. Exemplos: Corregedor Nacional de Justiça; Corregedor-Geral da 
Justiça Federal. 
Corregedoria 
Corregedoria Nacional de Justiça 
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Corregedoria-geral – NE: para uma corregedoria-geral específica, utilize o nome 
completo da corregedoria. Exemplo: Corregedoria-Geral da Justiça 
Federal. 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho (CGJT) 
Corregedoria-Geral da Justiça Federal 
Correio eletrônico – NÃO USE: E-mail 
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Curso de aperfeiçoamento 
Curso de capacitação 
Curso de especialização 
Curso de formação 
Curso de graduação 










Décimo terceiro salário – NÃO USE: 13º salário; Gratificação natalina 
Décimos – USE: Vantagem pecuniária individual (VPI); Vantagem Pessoal 
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Declaração de bens 
Declaração de parentesco 
Declaração de rendimento 
Defensor dativo 
Defensor público 
Defensoria pública – NE: Para uma defensória específica, utilize o nome 
completo da defensoria. Exemplo: Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas (DPE-AM). 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) 
Defesa 
Deficiente auditivo – USE: Pessoa portadora de deficiência auditiva 
Deficiente físico – USE: Pessoa portadora de deficiência 
Deficiente mental – USE: Pessoa portadora de deficiência mental 
Deficiente visual – USE: Pessoa portadora de deficiência visual 
Delegação – NE: aplicado à representação de algum órgão, entidade ou país. Use 
também como especificador subordinado a determinados assuntos. 
Delegação de atribuição  
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Despesa – USE: também como especificador subordinado a determinados 
assuntos. 
Despesa adicional 
Despesa de pessoal 
Despesa médica 
Despesa médico-hospitalar 
Despesa no exterior 
Despesa odontológica 
Despesa orçamentária 
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Devolução eletrônica  
Dia da justiça 
Dia do advogado 
Dia do servidor público 
Dia do taquígrafo 
Dia internacional da mulher 
Diária hospitalar 
Diárias 
Diário da Justiça (DJ) 
Diário da Justiça Eletrônico (DJE) 
Diário Oficial da União (DOU) 
Digitalização 
Diligência 
Direito de uso 




Diretor da Revista 
Diretor de divisão 
Diretor de secretaria 
Diretor de serviço 
Diretor de subsecretaria 
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Disfunção têmporo mandibular 
Dissertação 
Distribuição de feitos – USE: Distribuição processual 
Distribuição processual – NÃO USE: Distribuição de feitos 
Distrito Federal (Brasil). Câmara Legislativa 
Distrito Federal (Brasil). Corpo de Bombeiros (CBDF) 
Distrito Federal (Brasil). Polícia Militar (PMDF) 











Documento digital – USE: Documento eletrônico 
Documento eletrônico 
Doença grave 
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Eleição – NE: usar, também, como especificador, associado a determinados 
assuntos. Ex.: Ministro, eleição; Desembargador, eleição. 
E-mail – USE: Correio eletrônico 
Embargos 
Embargos à execução 
Embargos de declaração 
Embargos de divergência 
Embargos infringentes 
Emenda à constituição – USE: Emenda constitucional 
Emenda constitucional – NÃO USE: Emenda à constituição 
Emenda regimental 
Ementa de acórdão 
Emergência 
Emergência médica 
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Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) – NÃO USE: Correios 
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero)  
Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel) 
Empresa de telecomunicações 
Empresa de consultoria 
Empresa de contabilidade 




Enfermagem –  NE: para indexação de cargo do STJ, consulte as orientações do 
item 4.3. 
Engenharia civil – NE: para indexação de cargo do STJ, consulte as orientações do 
item 4.3.  
Engenharia de software 
Enquadramento funcional 
Ensino 
Ensino à distância 
Ensino médio 
Ensino superior 
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E-processo - USE: Processo eletrônico 
Equipamento 
Equipamento de informática 




Equipe de apoio 
Equipe de estudo 
Equipe de gestão da contratação 
Equipe de multiplicadores 
Equipe de planejamento 
Equipe de planejamento da aquisição 
Equipe de planejamento da contratação 
Equipe de planejamento de atualização 
Equipe de trabalho – USE: Grupo de trabalho 




Escala de férias 
Escala de plantão 
Escala de revezamento 
Escola da Magistratura  
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Escola da Magistratura de Rondônia (EMERON) 
Escola da Magistratura de Roraima (ESMARR)  
Escola da Magistratura do Espírito Santo (EMES) 
Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ) 
Escola da Magistratura do Paraná (EMAP) 
Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte (ESMARN) 
Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal (4. Região) (EMAGIS) 
Escola da Magistratura Federal (1. Região) (ESMAF) 
Escola da Magistratura Federal (5. Região) (ESMAFE) 
Escola da Magistratura Regional Federal (2. Região) (EMARF)  
Escola de Administração Judiciária – USE: Escola de Formação Judiciária. NE: uso 
aplicado à escola do TJDFT. 
Escola de formação jurídica 
Escola de Magistrados da Bahia (EMAB) 
Escola de Magistrados da Justiça Federal (3. Região) (EMAG) 
Escola de magistratura – NE: aplicado à escola de maneira geral. Para uma escola 
específica, utilize o nome completo da escola. Exemplo: Escola da 
Magistratura do Paraná (EMAP). 
Escola de Magistratura do Espírito Santo (EMES) 
Escola de magistratura federal – NE: aplicado à escola de maneira geral. Para 
uma escola específica, utilize o nome completo da escola. Exemplo: 
Escola da Magistratura Federal (5. Região) (ESMAFE). 
Escola do Poder Judiciário do Estado de Roraima (EJURR) 
Escola do Poder Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (ESJUD) 
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Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes (EJEF) 
Escola Judicial do Amapá (EJAP) 
Escola Judicial do Estado de Mato Grosso do Sul (EJUD-MS) 
Escola Judicial do Estado de Sergipe (EJUSE) – USE: Escola Superior da 
Magistratura de Sergipe (ESMESE) 
Escola Judicial do Estado de Sergipe (ESMESE)  
Escola Judicial do Tribunal de Justiça de Pernambuco (EJ-TJPE) – USE: Escola 
Judicial de Pernambuco(ESMAPE) 
Escola Judicial do Tribunal de Justiça de Pernambuco (EJUD) – USE: Escola 
Judicial de Pernambuco (ESMAPE) 
Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (EJUG) 
Escola Judiciária do Tribunal de Justiça do Piauí (EJUD-TJPI) 
Escola Judiciária Eleitoral da Bahia (EJE-BA) 
Escola Judiciária Eleitoral de Goiás (EJE-GO) 
Escola Judiciária Eleitoral de Mato Grosso do Sul (EJE-MS) 
Escola Judiciária Eleitoral de Minas Gerais (EJEMG) 
Escola Judiciária Eleitoral de Pernambuco (EJE-PE) 
Escola Judiciária Eleitoral de Rondônia (EJE-RO) 
Escola Judiciária Eleitoral do Acre (EJE-AC) 
Escola Judiciária Eleitoral do Amazonas (EJE-AM) 
Escola Judiciária Eleitoral do Distrito Federal Rui Barbosa (EJE-DF) 
Escola Judiciária Eleitoral do Paraná  (EJE-PR) 
Escola Judiciária Eleitoral do Piauí (EJE-PI) 
Escola Judiciária Eleitoral do Rio Grande do Norte (EJE–RN) 
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Escola Judiciária Eleitoral do Rio Grande do Sul (EJE-RS) 
Escola Judiciária Eleitoral do Rio de Janeiro (EJE-RJ) 
Escola Judiciária Militar do Estado de S 
Escola Nacional da Magistratura (ENM) 
Escola Nacional da Magistratura Estadual 
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Brasil) 
(ENFAM) – NÃO USE: Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira 
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho 
(ENAMAT) 
Escola Paulista da Magistratura (EPM) 
Escola Superior da Magistratura  
Escola Superior da Magistratura da Paraíba (ESMA-PB) 
Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (ESMAGIS-MT) 
Escola Superior da Magistratura do Estado de Pernambuco (ESMAPE) – USE: 
Escola Judicial de Pernambuco (ESMAPE) 
Escola Superior da Magistratura de Sergipe (ESMESE) – NÃO USE: Escola Judicial 
do Estado de Sergipe (EJUSE); Escola Judicial do Estado de Sergipe 
(ESMESE); Escola Superior da Magistratura do Estado de Sergipe 
(ESMESE) 
Escola Superior da Magistratura do Acre (ESMAC) 
Escola Superior da Magistratura do Amazonas (ESMAM) 
Escola Superior da Magistratura do Estado de Alagoas (ESMAL) 
Escola Superior da Magistratura do Estado de Goiás (ESMEG) 
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Escola Superior da Magistratura do Estado de Pernambuco (ESMAPE) – USE: 
Escola Superior da Magistratura de Pernambuco (ESMAPE) 
Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina (ESME_SC) 
Escola Superior da Magistratura do Estado de Sergipe (ESMESE) – USE: Escola 
Superior da Magistratura de Sergipe (ESMESE) 
Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (ESMEC) 
Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão (ESMAM-MA) 
Escola Superior da Magistratura do Estado do Pará (ESM-PA) 
Escola Superior da Magistratura do Estado do Piauí (ESMEPI) 
Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul (AJURIS) 





Espaço do advogado 
Espaço físico 
Espaço público 
Espírito Santo (Estado). Tribunal de Justiça (TJES) 
Estação de rádio 
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Estagiário de nível médio 





Estatística – NE: para indexação de cargo do STJ, consulte as orientações do item 
4.3. 




Estrutura administrativa – USE: Estrutura orgânica 
Estrutura orgânica – NÃO USE: Estrutura organizacional; Estrutura administrativa 
Estrutura organizacional – USE: Estrutura orgânica 
Estudante – NÃO USE: Aluno 
Estudo 
Estudo de usuário 
Ética – VER TAMBÉM: Conduta ética 
Evento 
Evento comemorativo 
Evento de capacitação 
Exame 
Exame médico 
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Exame periódico de saúde – VER TAMBÉM: Avaliação médica periódica 
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Farmácia – USE: Medicamento 
Fato 
Fax – USE: Fac-símile 
Fazenda pública 













Fiscalização financeira  
Fiscalização orçamentária 
Fisioterapia – NE: para indexação de cargo do STJ, consulte as orientações do 
item 4.3.  
Fluxograma 
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Folha de pagamento 
Folha de processo 
Fonoaudiologia 
Formação profissional – VER TAMBÉM: Capacitação profissional 
Fornecedor 
Fórum 









Função comissionada – VER TAMBÉM: Cargo em comissão. NÃO USE: função 
gratificada 
Função de assessoramento superior 
Função de representação de gabinete – NÃO USE: Gratificação de representação 
de gabinete  
Função gratificada – USE: Função comissionada, cargo em comissão 
Função pública 
Fundo de investimento 
Fundo social 
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Gabinete da Presidência 
Gabinete de ministro 












Gestão da informação 
Gestão da segurança informação 
Gestão de contratos 
Gestão de desempenho 
Gestão de pessoas 
Gestão de projetos 
Gestão de riscos 
Gestão do conhecimento 
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Gestão por competências 
Gestor 
Ginástica 
Goiás (Estado). Tribunal de Justiça (TJGO) 
Governador 
Governança 
Governança de saúde 
Governança de TI 
Graduação 
Gráfica 
Gratificação de assessoramento superior (GAS) 
Gratificação de atividade de segurança (GAS) 
Gratificação de atividade judiciária (GAJ) 
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Gratificação natalina – USE: Décimo terceiro salário 
Greve 
Grupo 
Grupo de apoio técnico 
Grupo de estudo 
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Horário de atendimento 
Horário de funcionamento 
Horário de trabalho 














Imposto de renda 
Imprensa Nacional (Brasil) 
Impressão 
Improbidade administrativa 
Inativo – USE: Aposentado 
Incêndio 
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Instituto Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro – NE: aplicado à Escola de 
Administração Judiciária do TJDFT. 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 
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Juizado especial de pequenas causas 
Juizado especial federal 
Juizado especial federal cível 
Juizado especial federal criminal 
Julgamento – NE: Usar, também, subordinado a nomes pessoais. Ex.: Juiz, 
julgamento. 
Julgamento eletrônico – USE: Julgamento virtual 




Jurisprudência – NE: usar, também, como especificador, associado a 
determinados assuntos ou entidades, significando que o documento 
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trata da jurisprudência por ela emanada. Ex.: Auxílio-moradia, 




Juros de mora 
Justiça 
Justiça comum 






Lavagem de dinheiro 
Lei 
Lei complementar 
Lei de responsabilidade fiscal – NE: quando se referir a uma lei específica, 
consulte as orientações do item 4.9. 
Lei orçamentária 
Lei orgânica – USE: Brasil. [Lei orgânica da magistratura nacional (1979)] 
Leilão 
Leitor biométrico 
Lente de contato 
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Levantamento de dados 
Licença 
Licença à adotante 
Licença à gestante – NÃO USE: Licença maternidade  
Licença de software 
Licença de uso 
Licença especial – USE: Licença-prêmio por assiduidade 
Licença maternidade – USE: Licença à gestante 
Licença médica 
Licença para acompanhar cônjuge – USE:  Licença por motivo de afastamento do 
cônjuge 
Licença para atividade política 
Licença para capacitação – NÃO USE: Licença-capacitação 
Licença para desempenho de mandato classista 
Licença para o serviço militar 
Licença para tratamento de saúde 
Licença para tratar de interesses particulares 
Licença por acidente em serviço 
Licença por motivo de afastamento do cônjuge – NÃO USE: Licença para 
acompanhar cônjuge 
Licença por motivo de doença em pessoa da família 
Licença-capacitação – USE: Licença para capacitação 
Licença-paternidade 
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Logomarca – NÃO USE: Logotipo 









Mandado de segurança 
Mandato 
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Material de consumo 








Material permanente – USE: Bens permanentes 
Material reciclado 
Maternidade 
Mato Grosso do Sul. Tribunal de Justiça (TJMS) 
Mato Grosso. Tribunal de Justiça (TJMT) 
Mecanógrafo 
Medalha 
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Medicamento – NÃO USE: Farmácia 
Medição 
Medicina preventiva 
Médico – NE: para indexação de cargo do STJ, consulte as orientações do item 
4.3. 
Medida cautelar 
Medida de emergência 
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Minas Gerais. Tribunal de Justiça Militar (TJMMG) 
Minas Gerais. Tribunal de Justiça(TJMG) 




Ministro Diretor da Revista 
Ministro ouvidor 
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira – USE: Escola Nacional de Formação e 












Movimentação de pessoal 
Movimentação financeira 
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Natal. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJRN) 
Nepotismo 
Nível médio  
Nível superior  
Norma jurídica – NE: regra de conduta imposta, admitida ou reconhecida pelo 
ordenamento jurídico. Para procedimentos, padrão, utilize o descritor 
Normas.  
Normalização – NÃO USE: Padronização – NE: Usar, também, como 
especificador, associado a determinados assuntos. Ex: Publicação, 
normalização. 
Normas – NE: regula procedimentos, padrões. Para regra de conduta imposto 
pelo ordenamento jurídico, utilize o descritor Norma jurídica; Usar, 
também, como especificador de forma. 
Nota de empenho 
Nota fiscal  
Notas taquigráficas  
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Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos do Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia (NUPEMEC-TJBA) 
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Resolução de Conflitos 





Obra de arte 









Odontologia – NE: para indexação de cargo do STJ, consulte as orientações do 
item 4.3. Oficial de gabinete 
Oficial de gabinete 
Oficial judiciário 
Oficina mecânica 
Operador de computação 
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Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Conselho Federal 
Ordem honorífica 
Ordenador de despesa 
Organização administrativa 
Organização Internacional de Normalização (ISO) 
Organização judiciária 
Organograma 
Órgão de apoio 









Padronização – USE: Normalização 
Pagamento 
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Papa – NE: para o nome específico de um papa, utilize o termo Papa após o 
nome, conforme o exemplo: João Paulo I, Papa, 1913-1978. 
Papel 
Pará. Tribunal de Justiça (TJPA) 
Pará. Ministério Público (MPPA) 
Paraíba. Ministério Público (MPPB) 
Paraíba. Tribunal de Justiça (TJPB) 
Paraná. Tribunal de Justiça (TJPR) 
Parceria público privada (PPP) 
Parecer 





Pauta de julgamento 
Pecúnia 
Pedagogo 
Pediatria – NE: para indexação de cargo, consulte as orientações do item 4.3. 
Pedido de reconsideração 
Pedido de vista 
Pena disciplinar 
Penalidade de suspensão 
Pensão 
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Pensão por morte 
Pensão temporária 






Periódico – NÃO USE: Revista 
Periódico eletrônico 
Período de carência 
Perito 
Permissão de uso 
Permuta 
Pernambuco. Tribunal de Justiça (TJPE) 
Personalidade jurídica 
Pesquisa – NE: usar, também, como especificador, associado a assunto que não 
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Pessoa portadora de deficiência 
Pessoa portadora de deficiência auditiva – NÃO USE: Deficiente auditivo 
Pessoa portadora de deficiência física – NÃO USE: Deficiente físico 
Pessoa portadora de deficiência mental – NÃO USE: Deficiente mental 
Pessoa portadora de deficiência visual – NÃO USE: Deficiente visual 
Pessoal – USE: Recursos humanos 
Petição 
Petição digitalizada – USE: Petição eletrônica 










Plano Básico de Assistência Médica 
Plano de ação 
Plano de aquisições e contratações 
Plano de atividades 
Plano de cargos e salários 
Plano de carreira – NÃO USE: Carreira própria 
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Plano de gestão 
Plano de logística sustentável 
Plano de saúde 
Plano de segurança institucional 
Plano de seguridade social 









Política de comunicação 
Política de gestão de documentos – NÃO USE: Política de gestão documental 
Política de gestão de riscos 
Política de gestão documental – USE: Política de gestão de documentos 
Política de inclusão 
Política de qualidade 
Política de reembolso 
Política de saúde 
Ponto facultativo 
Portal 
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Portal da transparência 
Portal de intimação 
Portal do gestor 
Porte de arma 
Porte de remessa 
Porte de retorno 
Pós-graduação 
Posse – NE: aplicado ao direito das coisas (direito de posse). Para posse em 
cargos, use o termo como especificador. Exemplo: Ministro, posse. 
Posto de serviço  




Preço – NE: usar, também, como especificador, associado a determinados 
assuntos. 
Prédio 





Prêmio – NE: Usar, também, como especificador, associado a determinados 
assuntos. Ex: Ciência, prêmio; Cinema, prêmio. 
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Presidente da República – NE: para a instituição Presidência da República, utilize 
o descritor: Brasil. Presidência da República (PR). 
Pressão arterial 
Prestação de contas 
Prestação de serviço – VER TAMBÉM: Terceirização 
Prestação jurisdicional 
Prevenção de crime 











Processo administrativo  
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Processo administrativo disciplinar (PAD)  
Processo concluso 
Processo eletrônico 
Processo judicial – NÃO USE: Feitos 
Processo originário 
Processo penal 
Processo seletivo - NÃO USE: Seleção profissional; Seleção de pessoas. NE: Para 
seleção de materiais, utilize o termo seleção como especificador.  
Procuração 
Procurador 
Procurador da república 
Procurador do Estado 
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Proposta de emenda à Constituição (PEC) – NÃO USE: Proposta de emenda 
constitucional (PEC) 







Protocolo de intenções 
Prova 
Prova de conceito 
Proventos 
Provimento – NÃO USE: Preenchimento de cargo público 
Psicanálise 
Psicologia – NE: para indexação de cargo do STJ, consulte as orientações do item 
4.3.  
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Psicologia do movimento 
Psicologia motora 
Psicomotricidade 










Quadro de carreira 
Quadro de despesa 
Quadro de detalhamento da despesa (QDD) 




Qualidade de vida 
Qualidade total 
Qualificação profissional – USE: Capacitação profissional 
Questão de ordem 
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Quintos – USE: Vantagem pecuniária individual (VPI); Vantagem Pessoal 
nominalmente identificada (VPNI) 

















Recurso especial  
Recurso especial repetitivo 
Recurso extraordinário  
Recurso judicial 
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Rede de computador 
Rede de dados 
Rede de informação 
Rede de telecomunicação 
Reeducação postural global (RPG) 
Refeição 
Reforma 
Reforma do judiciário 
Regime jurídico único 
Regimento de custas 
Regimento interno 
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Registro – NE: aplicado à repositório autorizado de jurisprudência; Para outros 
casos, use o termo como especificador.  
Registro de preço 
Registro processual 
Regulamentação 






Relatório – NE: usar associado a determinados assuntos. Ex.: Pesquisa, relatório. 
Relatório anual 
Relatório de atividades 
Relatório de gestão fiscal 
Relatório estatístico 
Relatório justiça em números 
Remessa dos autos 
Remessa especial 
Remoção aeromédica 
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Representação – NE: para representação do STJ, inclua a cidade como 
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Restos a pagar 
Retenção 
Retirada dos autos 






Revista – USE: Periódico 
Rio de Janeiro. Tribunal de Justiça (TJRJ) 
Rio Grande do Norte. Tribunal Regional Eleitoral (TRE) 
Rio Grande do Sul. Tribunal de Justiça Militar (TJMRS) 
Rondônia. Tribunal de Justiça (TJRO) 
Roraima. Tribunal de Justiça (TJRR) 
Rotina  
Roubo 
Roupa – USE: Vestuário 
Salário – NE: usar, também, como especificador, para remuneração fixa mensal, 
subordinado a profissões, classes de empregados profissionais, tipos 
de indústrias ou empresas. Ex.: Digitador, salário; Arquivista, salário; 
Indústria automobilística, salário; Cooperativa, salário. 
Salário integral 
Salário-base 
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Sanção de impedimento 
Santa Catarina. Tribunal de Justiça (TJSC) 
São Paulo. Tribunal de Justiça (TJSP) 
São Paulo. Tribunal de Justiça Militar (TJMSP) 
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Segurança – NE: usar, também, como especificador, associado a assuntos em 
que não haja, no VCB, expressões próprias que iniciem com a palavra 
'segurança'. Ex.: Mina, segurança. 






Seleção de pessoas – USE: Processo seletivo 
Seleção profissional - USE: Processo seletivo 
Selo 
Semana santa 
Semestre forense – NÃO USE: Semestre judiciário 
Semestre judiciário – USE: Semestre forense 
Sentença  
Sentença estrangeira 




Serviço de agravos 
Serviço de apelação 
Serviço de apoio 
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Serviço de informação 
Serviço de mandado de segurança 
Serviço de saúde 
Serviço externo 
Serviço extraordinário 






Serviço postal  
Serviço terceirizado – USE: Terceirização, prestação de serviço 
Serviço voluntário 
Servidor – NE: software ou computador  (sistema de computação).  
Servidor aposentado 
Servidor ativo – USE: Servidor público 
Servidor cedido – USE: Servidor público, cessão 
Servidor celetista 
Servidor de aplicação 
Servidor de banco de dados 
Servidor efetivo 
Servidor estatutário 
Servidor inativo – USE: Servidor aposentado 
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Servidor público  
Servidor requisitado - USE: Servidor público, requisição 















Sistema – NE: Conjunto de métodos, procedimentos ou técnicas, coordenados 
entre si, que funcionam como uma estrutura organizada. Para sistemas 
de computador, utilize o termo Software.  
Sistema de alarme 
Sistema de computador 
Sistema de controle 
Sistema de estatística 
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Sistema de informação 
Sistema de transporte 
Sistema Financeiro da Habitação (Brasil) (SFH) 











Subdelegação de competência 




Súmula – NE: usar, também, como especificador, associado a determinados 
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Tabela de classificação de assuntos 
Tabela de custas 
Tabela de lotação 
Tabela de odontologia 
Tabela de preços 
Tabela de representação de gabinete 
Tabela de temporalidade 
Tabela de vencimento 
Tabela processual 
Tabela unificada de assuntos processuais 




Tecnologia da informação (TI) – NE: para indexação de cargo do STJ, consulte as 
orientações do item 4.3. 
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Teletrabalho – NÃO USE: Trabalho remoto 
Televisão 
Televisão por assinatura – NÃO USE: TV por assinatura 
Tempo de serviço  
Terapia ocupacional 
Terceirização – VER TAMBÉM: prestação de serviço 
Teresina. Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJPI) 
Termo aditivo 
Termo de adesão 
Termo de cessão de uso 
Termo de comodato 
Termo de compromisso 
Termo de cooperação – NE  instrumento por meio do qual é ajustada a 
transferência de crédito de órgão da administração pública para outro 
órgão federal de mesma natureza. Não confundir com Acordo de 
cooperação, que é sempre de natureza técnica, por não incluir recursos 
financeiros. 
Superior Tribunal de Justiça 




Termo de credenciamento 
Termo de execução descentralizada 
Termo de parceria e compromisso  
Termo de recebimento definitivo 
Termo de recebimento provisório 
Tese 




Tocantins. Tribunal de Justiça (TJTO) 
Tomada de contas 
Tomada de contas especial 
Tomada de preço 
Tombamento 




Trabalho remoto – USE: Teletrabalho 
Tradução 
Tradução juramentada 
Traje – USE: Vestuário 
Trânsito 
Superior Tribunal de Justiça 





Transporte – NE: usar, também, como especificador, associado a tipos de 





Tratamento médico especial 
Tratamento psiquiátrico 
Treinamento 
Treinamento de pessoal 
Treinamento profissional 
Tribunal 
Tribunal de Justiça 
Tribunal de origem 
Tribunal estadual – NE: Para um tribunal específico, consulte entrada 
padronizada na lista de termos do vocabulário. Exemplo: Bahia. 
Tribunal de Justiça (TJBA). 
Tribunal Penal Internacional 
Tribunal regional federal - NE: Para um tribunal específico, consulte entrada 
padronizada na lista de termos do vocabulário. Exemplo: Brasil. 
Tribunal Regional Federal (1. Região) (TRF). 
Superior Tribunal de Justiça 




Tribunal superior – NE: Para um tribunal específico, consulte entrada 
padronizada na lista de termos do vocabulário. Exemplo: Brasil. 








TV por assinatura - USE: Televisão por assinatura 
União federal 
Unidade administrativa – NE: termo aplicado aos órgãos ou divisões 
administrativas da instituição de maneira geral. Para uma unidade 
específica, utilize o nome da respectiva unidade. Exemplo: Seção de 
Apoio a Julgamentos. 
Unidade gestora 
Uniforme 
Uniformização de jurisprudência 
Universidade Católica Portuguesa (UCP) 
Universidade corporativa  
Universidade Corporativa do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (UNICORP) 
Universidade de Brasília (UnB) 
Universidade federal 
Superior Tribunal de Justiça 








Vacância – NÃO USE: Vaga de cargo público 
Vacina  
Vacinação 
Vaga de cargo público – USE: Vacância 









Vantagem pecuniária individual (VPI) 
Vantagem pessoal 





Superior Tribunal de Justiça 




Veículo oficial – NÃO USE: Automóvel; Carro oficial 
Vencimento 
Verba pública 
Vestimenta – USE: Vestuário 













Voto de pesar 
Votos-vista 
